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Headline Seven Universities To Set Up Aerospace Engineer Course
MediaTitle Nanyang Siang Pau (East Coast)
Date 06 Mar 2012 Color Full Color
Section News Circulation 14,302
Page No C4 Readership 494,557
Language Chinese ArticleSize 231 cm²
Journalist N/A AdValue RM 423
Frequency Daily PR Value RM 1,268
